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4*F :$ F1: G<H:IJJ8K; G<HLG::8L; G<GFGM8:;
4*: :$ G G<GLLJH8K; G<IG:FH8L; G<GF:L8:;
4*H :$ G G<FN::J8K; G<:NMIN8L; G<GGKJ8:;
4*L :$ G G<IMJKF8K; G<FHGML8L; G<GGKK8:;
4*N :$ F1: G<IHHFF8J; G<LMGHG8L; G<GGJK8:;
4*M :$ G G<NNMF8:; G<HKJHM8L; G<GFL:8:;
5F L% G<FMLJ8N; G<:FG:8L; G<LFFF8:; G<GGNF8M;
5: L% G<H:K:8N; G<KI:8L; G<HLNJ8:; G<GGMH8M;
5H L% G<HHFI8M; G<HKJF8L; G<LKJI8:; G<GGNJ8I;
5L L% G<FM:K8N; G<KFNG8L; G<LMFL8:; G<GGNM8M;
5N L% G<FMJF8N; G<MLIH8L; G<NHJN8:; G<GGLN8I;
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